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KUALA LBMPUR 5Mac - Barisan
Nasional (BN) akan terns men-
dapatsokongandaripadarakyat
sekiranyakebajikanawam sen-
tiasa diteliti dalamjangka pan-
jang,sekaligusmemberipeluang
kepadaBN untuk meraihkeme-




sia, Universiti Putra Malaysia























Malaysia bahawa BN memiliki
kelebihanberbandingpartipem-
bangkang untuk meraih un4i






















Jelas Akbar lagi, konflik da-
lamanyangmelandapihakpem-
bangkangkinijelasmenunjukkan
rakyatperlu memilih BN untuk
masadepanyangterjamin.
